














































































































































カマチョ Manuel Ávila Camachoは、農地改革から工業化へと政策の舵を切った。1939


















































クリクリの中で最も多く再録されたのは、1939年「どうしてなの？ 教えてDi Por 
Qué」（21回）、1935年「寝る子豚Cochinitos Dormilones」（20回）、同年「汚れたお人形











年 原語題名（日本語訳） 収録CD 主な登場人物 歌の内容
34
Bombón I（ボンボンⅠ） 15,GE,N1 菓子の王様 菓子の国の話
Caminito de la escuela（通学の道） 15,N1 動物たち 通学の風景
Chong Ki Fu（チョン・キ・フ） N1 花瓶の絵 中国の話
Cochecito de Música
（音の鳴る引き車） 山羊、荷車 田舎道の引車
Dos Mayates（二匹のコガネムシ） コガネムシ 夫婦への思い
El Baile de los Muñecos
（人形達の踊り） 玩具たち 夜中の玩具
El Burrito（ロバくん） GE ロバ 学校の辛さ
El Chorrito（雨しずく） 15,GE,N1 雨、蟻 雨の恵み
El Reloj（お時計さん） 柱時計 時を刻む
El Ropero（洋服だんす） 15 孫と祖母 タンスの中
El Sillón（肘掛け椅子） 子供たち お話しを聞く
La Cocada（ココナツジャム） 少女と少年 二人の会話
La Cotorra Viajera
（旅するカササギ） カササギ パリ旅行
La Marcha de las Letras
（文字の行進） 15,GE,N1 教官と児童 文字の勉強
La Mariposa（蝶々） 蝶、私（達） 蝶を眺める
La Patita（アヒルさん） 15,N1 家鴨の親子 市場で買い物
Los Caballitos（お馬さん） GE 馬たち 放牧場の様子
Lunada（お月様） GE 妖精,蛙,蟋蟀 月夜の森
Negrito Sandia（黒んぼのスイカ） 15,N1 スイカ 言い聞かせ
Tema de Cri-Cri
（クリクリのテーマ） 15,N1 クリクリ クリクリ登場
Tema de Cri-Cri （Salida）
（エンディング） N1 クリクリ クリクリ登場
35
Al Agua Todos（皆で水に入ろう） 小人たち 湖で水泳
Canción de las Brujas（魔女の歌） N1 魔女、子供達 魔女が来るぞ
El Casamiento de los Palomos
（鳩結婚） GE 鳩のカップル 結婚
Cochinitos Dormilones











年 原語題名（日本語訳） 収録CD 主な登場人物 歌の内容
35
El Perrito（イヌころ） 犬 歯が痛い犬
El Teléfono（電話） 狐のおばさん 間違い電話
Fiesta de los Zapatos
（靴のパーティー） 靴職人、靴 祭り状態の靴
Gato Carpintero（猫の大工さん） 大工、猫 大工の手伝い
Jorobita（コブさん） GE ラクダ、椰子木 椰子の呼掛け
La Cacería（狩り） 兎、狼 狩人兎と狼
La Cocorica（ココリカ奥さん） 雌鶏,雛,雄鶏 雌鶏と家族
La Maquinita（おもちゃの機関車） 玩具、人形 汽車の風景
La Merienda（おやつ） 15,N1 子供、母 おやつの牛乳
La Muñeca Fea（汚れたお人形） 15 人形、鼠、他 人形を慰める
Los Enanos Toreros







Barquito de Nuez（クルミの小舟） 蚊 胡桃殻の船旅
Campanita y Juan Pestañas
（鐘と睫のファン） 鐘、子供、睫 日没と就寝
Clarincito（らっぱさん） 小鳥、私 窓辺で鳥が鳴く
Coro de las Chicharras
（蝉の合唱） 蝉、蛙 月夜に蝉が鳴く







El Conejo Turista（旅のウサギ） 旅の兎、木 兎と木の会話
El Gato de Barrio（街の猫さん） 猫、市井の人 庶民街の風景
El Peluquero（床屋さん） 作者、理容師 床屋での様子
Ratón Vaquero
（ネズミのカウボーイ） 15,N1 鼠 留置された鼠
Escuela de Perritos（子犬の学校） 犬の教師、生徒 授業の様子
Lago de Cristal（ガラスの湖） 結氷した湖 氷湖への賛辞
Llueve（雨だ） 兎たち 雨で穴籠りの兎
Los Sueños（夢） 眠る子供達 見ている夢
クリクリCri-Cri：童謡を通じてメキシコ人の心を探る
─  ─
年 原語題名（日本語訳） 収録CD 主な登場人物 歌の内容
36
Negrito Bailarín
（黒んぼの踊り手さん） N1 ブリキ玩具 うまく踊らない
Orquesta de los Animales
（動物の楽団） 生き物たち 楽団と舞踏会
Papá Elefante（お父さん象） GE,N1 象の親子 朝食の様子
Pobre Cucú
（可哀そうなカッコウ） カッコウ時計 飛べず哀れな鳥
Pollitos Jardineros（雛鳥の庭師） 雛鳥たち 庭の草花と雛
Ratoncitos Paseadores
（子ネズミの散歩） 3匹の子ネズミ 猫を恐れつ散歩
Tarde de Lluvia（雨の午後） 兎、鴨、家鴨 雨降りの風景
Tipos Friolentos（寒がり屋さん） 私、犬、猫 冬の起床の風景
37 La Tarde（夕方） 牛、子牛 牧場の夕暮れ
39
Di Por Qué
（どうしてなの？教えて） 15,GE,N1 祖母、孫 孫の質問




Chacho Muchacho（おい、坊や） 少年と生き物 家の様子
Che Araña（おい、蜘蛛さん） GE 蜘蛛、害虫 蜘蛛巣でタンゴ
Chinescas（中国風にしてみたい） 私（作者一人称） 中国文化に憧れ
El Chivo Ciclista








La Alfombra（絨毯） 子兎 絨毯を虫干
La Pensativa（考え込んで） 牛 考え込んで歩く
Luly（蛙のルーリー） 私と蛙 睡蓮池の蛙
Mi Burrita（私の子ロバ） N1 私と雌の子ロバ ロバの美しさ
Minuet de los Pájaros
（鳥達のメヌエット） 鳥たち 噴水で踊る様子
Solfeo de los Patos
（アヒルのソルフェージュ） 子アヒルたち 鳴く練習をする
43 Vals del Rey（王様のワルツ） 王と赤ん坊 子守唄を歌う王
44 Mi Bandera（私の国の旗） メキシコ国旗 三色旗讃歌
─ 0 ─
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¿Cómo le va?（調子はいかが） 私と森の動物 森を散歩
El Brujo（魔法使い） 魔法使い 魔法をかける
El Calendario（カレンダー） 兎、狐 過去、未来の夢
El Ropavejero（古着屋さん） N1 廃品回収業者 古物売買の様子
Jota de la J（Jはホタ） GE 先生、私、 祖父母 辞書で調べる
La Olla y el Comal
（鍋と素焼の焼皿） 15,N1 鍋と焼き皿 鍋と焼皿の会話
Rusiana（ロシア風） 橇、野菜 雪原を走る
48 Jicote Aguamielero（マルハナ蜂の働き蜂） 女王蜂、働き蜂 蜂の社会
50
El Banquito（小椅子） 4本脚の椅子 役立つ椅子
El Velador（夜警） フクロウ 夜を見張る
El Venadito（鹿くん） 鹿 水を飲む姿
Marcha de los Grillos
（コオロギの行進） コオロギ 隊列行進の様子
Marina（航海術） 海洋船 波間の帆走船
Metete Teté（おませなテテ） 15,N1 少女 王子を待つ少女
Noche Buena（クリスマスイブ） 子供達 家でクリスマス祝
53
Castillo Azul（青い城） 雲 空と城の形の雲










Canción de Reyes（王様の歌） 東方の三賢人 三賢人の日




58 Pico Peñón（ペニョンの頂） 私、商人、山羊 山小屋の暮らし
59 La Sirenita（人魚さん） 漁師・人魚 人魚に恋す漁師
60 Pastorela Mexicana（メキシコ生誕劇） 両親と赤ん坊
クリスマスに
誕生
※ 収録CDの欄の、15は15 Exigtos Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri El Grillito Cantor, Bertelsmann 
de México, S.A., 1988, 収録、GEはGrandes Exitos Cri-Cri Digital 2, Bertelsmann de México, S.A., 










































































































Pobre México!  
!
Tan cerca de los Estados Unidos y 






























































































































  100 Clasicas De Cri Cri 1 & 2, 2001. Numero 1, 2005. 100 Años 100 Exitos Cri-
Cri, 2008.
  DVD：
  Teatro de la Floresta de Cri-Cri, Vol. 1: Perros, Gatos y Ratones, 2003.
 3） カルロス飯田とエル・グルーポ・アミーゴス・デ・クリクリ『ガビロンドソレール
作品集　クリクリこおろぎの歌』CCJ MUSIC、1994年。
 4） Rutiaga, Luis, Francisco Gabilondo Solar Cri-Cri, Grupo Editorial Tomo, S.A. de 
C.V., México, 2004, p.29.




人（メキシコ国民の7.1％）と報告している（Instituto Nacional de Estadística, 










 10）  ルイス、オスカー「カルデナス以後のメキシコ」p.295（リチャード・N・アダムス他、
石井章他（訳）『革命期のラテンアメリカ』新世界社、1972年、pp.267-319）。
 11） Blouet, Brian W., Olwyn M. Blouet （ed.）, Latin America and the Caribbean: a 









 16） Rutiaga, op.cit., p.23.
 17） Rutiaga, ibid., p.29
 18） C.S.ルイス（瀬田貞二訳）『ライオンと魔女』新版、岩波書店、2000年。

















 30） Chance, John K., Raza y clases en la Oaxaca Colonial,  Instituto Nacional 













 36） Sonz Jara, Eva, Los indios de la nación : Los indigenas en las escritos de 
intelectuales y politicos del México independiente, Iberoamericana, 2011によれば、
当時インディオはカンペシーノcampesino（農村の人、農民・百姓の意）と区別さ
れていなかった（池田光穂 大阪大学教授の御教示による）。
（本学非常勤講師）
